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Pero he Visio qiie Tarde dic« que la mcde empieza por dentro, y no por
facra, adviríiendo que no solo se viste el cuerpo, sino también el entendí
miento y la vo unisd, y que había verdaderos carnavalescos figurines íntelec-
tnaics y habfe fríeligeudas que cambisbcn de idees y sistemas con mayor fa¬
cilidad qus mudáis, vosotros de sombrero, lo que demuestra que hay una moda
interna que d^be rener ia misma raíz que ia «xterns, y en ella deben entrar la
vanidad, el afán de novededes y la imilación como causa de ella, y q«ie debe
tener limiiación arálcga a le que descubrí en la externa. ¿Y Cuál o Cuáles
son «sea limitaciones? Una era la frontera d«l pudor, porque «I pudor y el
honor son dos flcres gemelas que cuando se inorchitan. Indica que no corre
la savia por el tronco social, y que éste qusda seco y sin vida, pudlendo ser¬
vir, y no yo pudlendo sino sirviendo única y exclusivamente para el fuego;
Otro, la origiií&iitícd nacíonei, regional y personal, ||ie no debe ser extingui¬da por la uniformidad roonóíona decretad® por un módisto contra las costum¬
bres de ia r£z?; La económica, pera que la variación constiníe y I» imposibi¬
lidad bien csiciileda por ios tírenos que io imponen de que los modelos no
pueden ser arreglados y repiodccidos y produzcan enormes gastos en las
clises elíoSi y tn íae Iiift^riores que las copIsT!, y por último, en ís verdadera
elegancia!basBclË en la dlsllnción que no se posee sin distinguirse y diferen¬
ciarse de cierta cíese que quiere acercarse a vosotra?, aunque no se« más
que en lo exicr'or, pare ir formardo ente Iks que os observan les diferencias
qne el pudor 8sfi«)a entre les que le hen perdido y los que todavía le con¬
servan.
Y esa moda ?n el vestido, ese prurito de salir e i® calle con ademanes
impropios! ce vuísfíos sentimientos rsligiosop, os hacen ilegar al colmo de ia
obcecación irás ridicula y absurda que entrndimienío humano puede sufrir;
no satisfechas ccn seguir las prescripciones diabólicas de uÉ modisto inmo¬
ral en le cel;«, &n centros de recreo y detrás actos públicos, llegáis en vues¬
tra locura al sftcrilegio de profanar la Casa del Sifior con esa inmodeetia im¬
propia de la iTUijer que por ser espeñota, fué siempre dechado de santidad por
bu hchestided, y como si !o expueaío fuera doco, íodavíe tenéis I» osadía de
presenteros ¡a Ssgreda Mesa vestidas de auféníico carnaval, con cae refi-
nemienío propio del ser, que ceído en el fondo del ebismo, no quiere escu-
»char l« vez amórosB del amigo que i'e lnviía a salir del mismo, y recheza la
cuerda que le tiende p§!ra salvarlo.
Lo peor ce tcdo esto no qucd® aquí: enhorabuena si queréis perderos
v osotras, pero rcrdec® soies, no ii fluyáis el madres para que vuestra » hijitas
llevades de vuestro me! « jempio sigan el camino de perdición que su» mismas
m BR ás les tn ZKH. No h» mucho tiempo cí quíjarftc con santa amargura a
cierto amigo mío íntimo, que teniendo bajo su dírscctón a cierte agrupación
de jóvenes, decía: Trebejo en cnn pilmierío de mi deber cuanto puado porque
estas niñas de hoy, sean las mujeres de meñane, pero las mujeres españolas,
aquelies sentes por su pureza, per su candor, por sn virtud y en una palabra
por su piedad: Pero la mayor dificultad que encuentro se la ofrecen sus mis¬
mas memás, porque no quieren que sus hijcs csíén be jo una d'scipifna, que
qui ándelas de teda ociosidad, les evite caer en lo» mayores peligros, y con
ti estúpido prcíexio de que son muy jóvenes, consienten que vistan sino in¬
decorosamente, por io menos tampoco con la modestia y el recato que la dis¬
ciplina y el buen gusto imponen.
Esa niña, por el influjo de quién la díó el ser, crece en el ambiente des¬
crito, adquiere* ia costumjbre dei capicho y de la moda, y en llegando a ser
mujer, nadie podrá dominarla, no habrá freno que la detenga, siendo muy
justa y bien merecida toda la amargura que destile el ccrszón de aquel cora¬
zón materno cëuss principe! de íchío desvarío, será ya tarde para remediarlo
que hoy es «cR'ámeníe fácil, cobre todo cuando se cuenta con auxiliares que
ijc vados de un ceio delicado y dé une práctica real y positiva, saben y cono¬
cen ios métodos a stguir in ia «ducación, con armonía con cada tiempo y
época sin traspasar nunca los límites de! buen gusto, de ¡a elegancla y de ia
virtud, para las; cuaies'hay diferencia de tiempos que valgan.
Bspgña necesita volver a los tiempos de su florecimiento, y por ende se
v| obligada a exigir a sus mujercs.que empiecen el buen camino, que no se
■Vérgücncen de'eer io que siempre fué la mujer Bepeñol», nada de figurines
na^a de carnevales: Trsbfljo, or'eción, aecrificlo y R|ed«d, a la ^ue acompa-
ñ.é une hcnestidcd sin igoeí, fué siempre la csracteríaílca de nuestras mujeres,
y|soIemen!«í: as í, pcdremosrentonnr isn dia el himno de gloria is nuestra Patrie
v|éEdoía co.'ocïda en el lugar y puesto que por ser suyo muy propio, nos lo
eSfee coa derecho, con razón y con justicia.
(Ensayo Uteiario)
El Arte, como todas las cosas para
su más claro y amplio estudio io divi
dimos según sns diversas csrecteris-
tices, en varias denominaciones o ra¬
mas, fsies como el Arte meténico, li¬
bera!, literario,musical, pictórico, etc.
en resumen estudiada cada una de sus
cieslflceciones vemos que el Arte está
en todo lo que decimos bello y per
fecto y que nos proporciona un placer
anímico ai admirarlo, es decir, para" el
artista esponiáneo es encontrarse a
si mismo, para el qre logra una obra
después de varios ensayos, divaga¬
ciones y estudio, es ia áafiaf&cción de
ia recompensa en el trabsjo, para el
simple admirador es el reposo espi¬
ritual vislumbrado por el espíritu.
Considerando la gvida crisíisna-
nieníe, el hombre «s'á condenado a
gfflsíarsc «i pan con el sudor d« su
frente, esto es una vida dura y de tra¬
bajo constante, no obstante el Dios
Misericordioso, podemos decir que
por medio de lo que l'amamos Arte
nos concede instantes de verdadera
emoción y seníimisntos de fellc'dad,
dentro los cuales nos imaginamos la
vids eterna, siempre que contempia-
mos le naturaleza, símbolo artístico
por excelencia, donde |oa cuitivsdo
res de! Arte Belle, que deberíamos
considerar privilegiados entre noso¬
tros, copian .0 imitan lo que nunca
igualarán, pero que tan bisn saben
regocijar c ios que sin habilidad
SQlo saben contemplar.
Es lamentable el concepto que al
ganos (ienen del Artista considerán
dole superficialmente, un ser extrava¬
gante y hasta cierto punto ridículo,
siendo tan opuesta le idea que de
ellos tendrían que formarse. Los que
imamos el Arte Bello, ab pronunciar
a media voz la palabra Aríista, nos
suscita la idea de aigó misterioso qnt
nos atrae y seduce, sintiendo ansias
de sumergirse en ia atmósfera etérea
que desprende su esencia, es algo,
dificil de explicar y más aun de defi¬
nir, pero desde ci punto anímico ex-
pi^rimentamos un rsiyo de luz Divino
reflejado sobre su alma cristalina y
pure latente en la obra.
A. ROS
S. E. U.
Materó, 26 dt Diciembre d« 1939, Año de la Victoria.
M. PABLO






le desea un feliz año nuevo
Futbol
Campeonato de Cataluña
I 2.^ CATEGORÍA PREFERENTE
Qjupo A .
Paitides pata mañana domingo
Gracia — Arenys
San Cugat — Mollet
Manresa — Calella
Manresa Calella es cl partido más
interesante de la jornada de mañana.
Prosiguiendo is labor ^cultural fija¬
da de antemano por los fnndadorca
de «uísiro Sindicato, ha organizado
este S.B.U. ¡Ipara el día primero de
Año Nuevo una exposición de Pintu¬
ra y Dibujo de los camarades jorge y
jaime Atenas, Daniel Bofill, Alberto
Volta, Manuel Cuyás, Mariano Riera
y Salvador querrá, bien conocidos
todos ellos en nuestra ciudad y en
especial en loe centros artísticos lo¬
cales.
No pretendemos presentar una per¬
fecta galería pictórica, pero, si, el
fruto por «1 estudio y i a constancia
de estos cemaradas jóvenes que en
sn ansia de superación y dirigidoa
por la mano meestra de nuestro gran
mataronés Sr. Rafael Estrany han
producido un trabajo digno de todo
encomio y de ejemplo pára los que
ann-no han acertado en desarrollar
sus dotes natnrales no vislumbrados.
Es de destacar que v^ rio» de ellos
pertenecen a nuestro S.E.U. desde
mucho tiempo, contribuyendo de nué-
vo hby, a facilitar nuestra tarea de
mejoramiento en el buen gusto al ex¬
poner sus trabajos al público, dando
forma, así. a le verdadera concepción
del Arte y sus Artífices.
El acto dará comienzo a las doce y
media de la mañana con bendición de
la bandera del Sindicato por el señor
Arcipreste de la Basílica parroquial
de Sienta María y apadrinada por la
distinguida señorita y camarada Moni ■
serrat Rectoreí Comas, hija del eono-
cido fabriconte del mismo nombre.
Dirigirá unas breves palabras en el
momenlo de la Inauguración de la ex¬
posición el Delegado de Prenda y
Propaganda del Distrito Universitario
jorge Vila.
Han sido invitados los Srcs. Direc¬
tores de ios Circuios docentes y ar¬
tísticos locales, Antoridadcs. civiles,
militares y jerarquías del Movimiento.
Así mismo han asegurado su asisten¬
cia, el jefe del Distrito Universitario
del S.E.U. de Barcelona y miembro
de ja junta Consultiva, camorsda jor¬
ge Carreras, y el Secretario del mis¬
mo y Consejero Nscional del S.E.U.
camarada joaquin Encuentra.
La entrada será de rigurosa invita¬
ción y quedará abierta el público has¬
ta e! día 7 de enero de 6 a 8 dé la tar¬
de.
I aunque «s muy improbable que loa
I caléllenses den ninguna sorpresa,
I y que por lo tanto los manresanos se
I adjudli^n él match. El Stm Cngat-I Mollet tiene también sus atractivos,
con buenas pòslbilldades pars cl últi-
I mo. El Gracie debe vencer al Arenys,,I Y a los metaroneses les tocs descan-
I sw.—Baion.
Campo del C. D. Mataró
Paitído pata mañana ¡[
Mañana domingo por la tarde, sij |';
jugará un partido en el que se dará
conocer a la afición local el equipo
La Roca al qte se opondrá el Rcser-tp
va del C. D. Mataró. ■ ; •
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PARA EL DÍA DB AÑO NUEVO...
Interesante amistoso
C. iP. Hércules - Mataró
Para el próximo lui|«8. Fiesta de
Año Nuevo, el C. D. Maíaró ha or¬
ganizado un interesante encuentro de
carácter amistoso que'será, sin duda,
muy bien acojido. Se trata de la veni¬
da del primer equipo del C. D. Hér¬
cules (1.° categoría B) para actuar
contra el primer equipo del C. D. Ma
taró. El partido promete Iresultar de
buena clase de juego, por lo que es
lógico esperar una tarde ds excelen¬
te fútbol, sin ci apasionamiento de las
lides de cariipeonafo.
Del Mataró-Orncia
Como consecuencia del incidente
registrado entre ios jugadores Buch,
del Mataró, y Llopis, del Gracia, y
que determinó su expulsión del terre¬
no de juego por parte del árbitro, el
Comité de Competición ha inhabili
íado por tres semonsa el primero de
los citados jugadores, y por dos se¬
manas al segundo.
CAFB . CLAVE
DOMINGOS Y FIESTAS AL MEDIO DÍA j
DE 12 A 1 Y MEDIA j
CONCIERTOS WERMOUTH |




Todas les mises que se celebrarán el próximo martes, día 2 de ertfero, d« las SBIS .a lai^ ONCE, en la
Capilla de Ntra. Sra. de ¡os, Dolores de la Basíiicn parroquia! de Sahta María, serán en sufragio
del alma de
D.' Gapineii Gorpi Bpuseí, de Xlquds
que falleció el dia 26 de diciembre de 1937, a los 52 años de edid,
hffibiendo recibido los Auxilios Espirituales
E. P. D.
Sus afligidos: esposo, Agustín Xiqués Feüu; hijos. Pedro y Conchita; hermana, Gertrudis; her
manos político®, Enritjue Ramis y Juan Xiqués; hermanas políticas, Dolores y Conchitít Xiqués y Rosa
Majó; sobrinos, primos, demás familia y el jóven Joaquín Font, al recordar a su» amigos y relaciones
tan sensible pérdida, les ruegen tengan presente en sus oraciones el alma de ia finada y se sirvan asis¬
tir a alguna de las misas, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
LAS MISAS DE LAS DIEZ Y MEDIA Y ONCE SERÁN CON OFERTORIO
Mataró, 30 diciembre de 1939 — Año de la Victoria
Baloncesto
El Campeonato régional
Se ha fijado definitivamente el do¬
mingo día 7 d,el próximo enero para ;
1« iniciación del Campeonato de Ca |
taluña. En la jornada inicial nncatra |
A. Deportiva P. S. J. del C. D. Mata- |
ró recibe la visita del potente Atlético |
de Bareeiona. Oportunamente publi- |
taremos el calendario de partidos. |












Mañana por la mañana el Layeta¬
nia ceisbrará la segunda jornada de
sus Campeonatos sociáles con un in
teresante programa de pruebas. La
primera jornada dió un muy acepta¬
ble resultado dentro el camino de rc-
cobramiento de la alta categoría de
nuestro prestigioso centro atlético.
Centro Parroquial
de Áccién Católica
31 Diciembie de 1939.
VELADA NAVIDEÑA
Tatde, a las 5 y media
Nuestra tradición ha visto ;,lrun-
cada por consecuencias Inherentes al
período de dominación marxista. Es
ante la imposibilidad de reanudar
nuestros «Pjsíorefs» y el Concierío
de Canciones Navideñas, por nues¬
tra Academia Musical Mariana, que
ofrecemos a nuestros socios y ami¬
gos, un escogido conjunto de cancio¬
nes, cantos de nuestro folklore, esce¬
nas de pastorciiios, entresacadas al
gunas de los cPastorets», etc., que a
la par que deleitar, mantendrán vivo
el rescoldo de costumbres cristianas
que anteño eran norma de nuestro
Centro. Su acurada selección y pre
paración llenará e! vacío que de otra
manera hubiese sido muy lamentable.
L—«La non, non>, cuadro rítmico
por un grupo de alumnas del Cate¬
cismo de Sentá Msría.
IL—Presentación del cuadro plás¬
tico «Oración de San José», de nues¬
tros «Pastorets».
III.—«La Hoce», poesía recitada por
la niña Nuria Romagosa, alumna del
Catecismo de Santa M¿ría.
iV.—«La nit de Reis», cuadro ritmi
CO por las alumnas del Catecismo.
V.—Presentación del cuadro plás •
íleo «Arunciación de! Angel», de
nuestros «Pastoteta».
VI.—Discurso sobre las costum¬
bres navideñas en la escena, por Juan
Esquerre Tuñí.
VIL—«Mirfguilio»,fj:uadro de Pas¬
torciiios por la sección infantil de la
A. M. M., con la ejecución de ios can¬
tos navideños «Adorem tots el Nsdó»
y «El bon Jesuset».
i VllL—Presentación del cuadro plás •
! tico «El portal de Betlem», de nues-
I tros «Pastorets».









SANTORAL. — Mañana, día 31
de Diciembre de 1939, Domingo In-
fiaoctava de la Navidad de A. *3. J.
—Santos Silveesír® I, papa; Sabinia-
no, mártir; Santas Coloma, virgen;
Melania, la Joven; Paulina y compa¬
ñeras, mártires.
1940. - Enero, mes consagrado al
Niño Jesús. Día 1 >í< Ipnes. La Cit-
cuncisión del Señor. Sanios Con-
cordio, mártir; Odílón, Ubrico, Gui¬
llermo, y Frodoberto, atbades; Sania
Eufrosir.a, virgen. Ñire. Sra. del
Buen Año, en Petra (Mailorcís).
Día 2, martesj El Santísimo hom
bre deJesús. Santos Biidulfo, hijo de
Tarragons; Mscarlo, Adalardo, Máxi¬




EVANGELIO DE LA DOMINICA
(Sen Lucas, II, 33 40).—«José y Ma¬
ría estaban maravillados de aquellas-
cosas que de El se decían. Y los ben¬
dijo Simeón, y dijo a María, su Ma¬
dre. He aquí que Este éaiá constitui¬
do para ruina y levantamiento de mu
ches en Israel, y para señal que
excitará la contradicción: y una espa
da etrevé^ará tu propia alma, para
que se revelen los pensamientos de
muchos corazones.
»Y había una profetisa llamada
Ana, hija de Fanuel, de l« tribu de
Aser: ésta era ya de edad avanzada,
y había vivido siet<s años con su ma
rido desde su virginidad. Y ésta era
viuda, como de ochenta y cuatro
años: que no se apartaba del Tem¬
plo, sirviendo día y noche en ayunos
y oraciones. Y como llegase ella en
la misma hora, aU^baba al Señor, y
hablaba de E! a todos los que espe¬
raban la redención de isrsei. Y cuan¬
do lo hubieron iodo cumplido confor¬
me a la Ley del Señor, se volvieron
a Galilea, a su ciudad de Nazareth.
Y el Niño crecía y fortalecíase, estan¬
do lleno de sabiduría, y la gracia de
Dios era en Ei.»
CUARENTA HORAS
Los días 31 de diciembre y 1 y 2 de
enqro, continuarán en la iglesia del
Convenio de RR. Capuchinas. Expo¬
sición de S. D. M. a las 7 de la ma¬
ñana, reservándose sf Ips 6 de !a far¬
de. Por la mañana a la? 7 misa cen
tada. Tarde, a la» 5'15, Completas y
Trisaglo. El último dí:a empezarán las
Completas a las 5, u continuación el
Trfsagio y concluirá con el canto del
Te Deum.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Domingo y lunes, misas cg"da medía
hora desde las 6 a Ljís 10'30, las úiti-
masja las 11'30 y 12. A las 8'30, miea
y acto d« Congregaciones.Marianas.
Alas 9'30, misa para GO. JJ. Ala»
10. misa del Catecismo. AlaslO'SO.
misa solemne.
Domingo, tarda, a las 3'30. Cate¬
cismo. A las 5'15, Raafario, Octava¬
rio ai Niño Jesús y Adoración.
Lunes, tarde, a las 7'15, Exposi-
^ción de S. D. M , conclusión del Oc¬
tavario, sermón, bendición, reserva y
adoración del Niño Je&ú».
Martes, misas cada media hora
Casâ ZARAGOZA
Pintura decorativa Pintura de coches
R«mbla José Antonio, 18 «. Reol, 280
En estas fiestas de Año Nuevo fencita a toda
su clientela y al publico en general, invitando a
visitar él tradicional BELÉN, a partir del ■ día de
boy..
Horas de visita: de 7 a O noche.












y los locos del Ritmo
desde laa 6 a las 9'30. Tarde, a les
7'15. Posario y Visita al Sanlíslmo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
jUAN y SAN lOSÉ, —■ Domingo y
lunes, misas a las 6, 7, 8, 8'30,. 9,
9 30, 10 y 11. A les 10, oficio solem¬
ne, El domingo e las 7, ejercicio de
los Síeíe Domingos a S. José (VII).
DomingOf a las 12'30, Reunión de
la Junta óé Señores d« Acción Cafó
ilea. Tarde, a las 3'30, Citacismo.
A las 4, Reunión de Celadores de la
Sagrada Familia.
Domingo y lunes, tarde, a las 7,
Exposición, de S. D. M., Rosario,
Ocfavario al Niño Jesús, sermón, Vi
eiía, bendición y reserva.
Martes, misas d^ s de las 6*30 a las
nueve. A las 8, ejercicio de los Trece
Martes, a San Antonio de Padua (II).
Tarde, a las 7, Rosarlo y Visita ai
Santísimo.
por el Rndo. Dr. FéHx Castellà, Pres¬
bítero. j
Retiro Espiritual extraordi- '
nario pará señoritas \
; Mañana domingo, en el Colegio del '
^ Corazón de María se celebrará Reti
V ro Espiritual exíraordínerlo para se- í
ñorites, organizado por Is Juventud
I Católica F«m«nina. Los ejercicios
serán dirigidos por un P. Jespltt, í
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
domingo, misas cada medie liora desu¬
de las 5 y media a las 9 y media y a
les 11. La de las 11 con ofertorio en
sufragio del alma de D. Juan Riera
(e. p. d.).
Lunes, mlsss cada media hora,
desde lea 5 y media a las 9 y medís y
a las 11.
MarteSi misas cada media hora,
desde Jas 5 y media a las 8 y media.
A las 8, Misa gregoriana en sufra¬
gio de! alma de D. Salvador Pont
(e. p. d.). A les 8 y medía, Misa gre¬
goriana en sufragio de D. Antonio
Coll y Bres (e. p. d.).
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Domingo y lunes, misas a
laa 6 y a las 8. Martes, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Domingo y lunes, mi
aas a las 7 y a las 9.
Domingo, a las 3'30, Catecismo.
A las 4*30, función dominical.
Martes, misa a Iss 7.
CAPILLA DE S. SIMÓN.-Domin
go, a las 8, Catecismo. A las 8*30,
Misa.
Lunes, a las 8*30, misa con sermón
La sotetliñé Adorádñn Noc¬
turna de fía de año m
Adoradores de Jesús Sacramesta
do, aaiaííd todos a 1er solemne vela
que tendrá lugar domingo dia 31 a
las 23 30 e.ñ la perr.oquia de S. Juan
y S. José. ,
M entras e! mundo se entrega a di
versiones paganas *y cada vïz más
prcaminósaS, los que aman tierna¬
mente a Jesús, han' de entregarse a
P'ácticas de desagravios por el òlvi
do que los cristianos tienen de 'su
más dulcf Amigo y por las ofensas
gravísimas que se le hacen, han de
encontrar sus delicias en. la. Adora
ción fervorosa dd Niño Jesús Sacra
mentado.
El Ssnfo Evangelio nos cuenta que
el Niño Jesús tuvo tres clases de ado
radores: los Pastores, San Simeón y
Santa Ana, y los Santos Rcyss.
Los Pastores eran gente sencilla,
laboriosa y de santds costumbres.
Cuando el àngel les anuncia el miste¬
rio del nacimiento del Hijo de Dios,
dóciles a so voz, marchan sin demo
ra al establo de Belén, olvidados de
las cosas de la tierra, para adorar al
Recién Nacido.
S. Simeón y Sta. Ana, durante lar¬
gos años esperan al Mesías prometi
do con oraciones y penitencias. Mo-
.vldos por el Espíritu Stñto, van al
Templo de íerusalén y allí adpran [al
Divino Niño.
Loa Santos Reyes, eran hombres
de extensa cultura y de santidad de
vida. Al ver la estrella de Jacob, con
toda prontitud dejan sus negocios,
sus familias, su país, y emprenden
un íargo, difíci! y peligroso viaje pora
Ir adorar al Rey de los judíos;
El Niño Jesús llama a todos desde
los humildes pastores hasta los mis¬
mos reyes para que le tributen su
adoración. Todos estos adoradores,
al postrarse a los plés de Jesús que
dan inundados de su gozo sobreña-
tural tsn extraordinario, que no en
cúentran palabras adecuadas para ex¬
plicarlo. Todos ellos se levantan con ¬
vertidos en verdaderos apóstoles,
predicando las excelencias del Divino
infante.
En aquel «tiempo habla gentes de
Clínica para Enfermedades de ¡a Piel v Saxi^re - Tratamlente del Dr. Visa
' '
D». L,I..INAS : ^
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
A N C 1 s C L, O B BRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 «19)
San Honorato, núm. 1, 172B1 CalleJReal, 923
• BARCELONA M A T A RJÓ
Cuido del cobro de los cupones de
Deudas del Estado
Vencimiento 1. Enero 1940
toda edad, sexo y condición que tam¬
bién vieron al Niño Jesús, ietrados,
nobles, sacerdotes y plebeyos, pero
solamente Dios abrió los ojos con
una luz sobrenatural a los Pastores,
S. Simeón y Sta. Ana y a los Reyrs
para que conocieran al Mesías. Los
demá', como explica el P. I^afuénte,
no hic cron diferencia de aqu»I Ñ ño
a los otros n ños porque en lo cxtc-
rior nó se diferenciaba de ellos,
En nuestros días mochos entran cii
las Iglesias, pero muy pocos son
los verdaderos adoradores, porque
son pocos los que conocen con luz
celestial que Jesús está présente en el
Santísimo Sacramento. Y no obstan
te Jesús quiere monifestarse a todos.
Todos los cat(|licos debemps sa¬
tisfacer esté deseo del Divino Niño.
Asistamos a la Vela de lÉn de año con
la sencillez de los Pastores, la ora¬
ción fervorosa de los Santos Simeón
y Ana, y la prontitud de los Santos
Reyes y nuestros corazones también
se inundarán dé un gozo celestial y
nos convertiremos en apóstoles de
las maravillas de Jesús Infante.
«El Sindicato Vertical es
instrumento al servicio del
Estado, a través del Cual rea¬
lizará, principalmente, su po¬
lítica económica. Al Sindica¬
to corresponde conocer los
problemas de la producción y
proponer sus soluciones, su¬
bordinándolas al interés na¬
cional. El Sindicato Vertical
podrá intervenir,- pcfr interme¬
dio de órganos especializa¬
dos, en la reglamentación,
vigilancia y cumplimiento de
asi condiciones de trabajo.»
Leed HOJA OFICIAL
Calle San |osé,i30 - MATARO
Teléfono 247 _JÉ
Mañana, domingo, permane¬
cerá abierta desde las 7 de ta




















4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Anuncios Oficiales
A las camaradas de la Sección Femenina
de F. E. T. y de las O. N. S.
Se ordena aledas las camaradas de la Sección Femenina de P. B. T. y
de las Z. O. fl. S. que dondnvo día 31 de Diciembre, a las 11 menos coarto
de ia mañana, deben personacse debidamente uniformadas, en el acto de en
trejfa de las «canastillas» para futuras madres pobres, confeccionadas por
esta Sección; aclo que tendrá lugrar en el piso del Comedor Infantil de «Auxl-
■ e - g* f —1
no ■wOO·wl^·
Por Dios, Bspaña y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 29 Dldembre 1939. Año de la Victoria.—La Delegada Local, Wta
Ribas.
Central Nacional Sindicalista
Atendiendo q]la Indicación que h'zo el Director del Sindicato Vertical n.°
^X, cerca de los industriales interesados, han ofrecido canastillas P-ara el
próximo reparto a las futuras madres pobres que por iniciativa de la Sección
Femenina se verificará, los siguientes Industríales, Sección A Artesano, del
citado Sindicato: José Sors, Deograclas Bordas, José Ballester, José Bonet,
Manuel Naval, Enrique Obras, Gabriel Juvé, José Martí, Ramón Giró.
Por Dios, por Bspaña y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 28 diciembre de 1939. Año de la Victoria.—Bl J^c Sindical, R. Al
mazara.
FESTIVIDAD DE AÑO NUEVO
La Delegación Provincial del Trabajo recuerda que siendo domingo, el
día 31 del actual, seguido de la Festividad de Año Nuevo, a fin de dár facili¬
dades al público a efectos de abastecimientos, podrán permanecer abiertos
hasla Ja una de la tarde de dicho día 51. 'loa comercios del ramo de la all •
mentación, con la condición de compensarse el descanso dominical' en otro
día de la semana y retribuirse coino-extraordlflarlaa, las horas trebejadas di¬
cho domingo, además de conceder al personal el tiempo suficlenle, dentro de
Ib jornada, para el cumplimiento de sus deberes religiosos.
El día de Año Nuevo se ha declarado fesMvo a efectos de trabajo para to¬
dos los oficios, industrias y profesiones con excepción de loa servicios pú
bllcos e industrias exceptuadas de observar el descenso dominical.
DJcha íealivJdad se abonará sin recuperación a tos trabajidorcs fijos, en
tendiéndose por falcs aquellos cuyos contratos hayan venido rigiendo con an
teiHóitdad de an mes.
PorDIos. por España y su Revolución Nacional- Sindlcálista.
Mataré, 29 de dichembre de 1939. Año de la Victoria.-El Jefe Sindica!,
R. AÍmuzaia,
Delegación Local de 0.|. - fefatura de Milicias de O.}.
Orden de esta Jtfatura correspondiente al día de hoy:
1.° Todos l4os camaradas de esta Organiztclón, se presentarán meñana
Domingo y pasado mañana Lunes, en esta Delegación, a las 9 de la mañana,
debidamente uniformados, para asistir a la Santa Misa.
2.° Los camaradas al.stvdos para tomar parte en la pruebi atlètica que
se celebrará el día 1.° de enero, en Barcelona, deberán encontrarse en la es
tación del F. C. para trasladarse todos juntos a la Capital, a la hora señalada.
jefe de servicio para la próximá semana: qamarada Instructor Mateo Ros.
Por Dios, Bspaña y su Revolución Nacional Sindicalista,
Meíaró, 30 diclemare 1939. Año de la Victoria,—Bl Jtfc de Mllicits de O.
1„ Teodoro Roca.
ZAPATERIA Y ALPARGATERIA utñ
Miguel Jarvé Quintana
Paiticipá a su distinguida dentela y al público en general que ade
más de la Sección de Compostura ha inaugurado la
Venta de Calzado de toda clase
Buen 6ui*rido de Zipotería para N ño Precios reducidos
Composturas rápidas Confección de Zapatería a medida
*
BEA TO ORIOL, 33 ^MA TARÓ
0lpQ. HlQiern
LUJOSO PROGRAMA para ios días 30 y 31 de diciembre de 1939
Año de la Victoria—y 1 enero de 1940.
SABADO DOMINGO LUNES
PrcscnlacIÓn mttfiic lie la coa la gran pclfcola,
fl Eli DE lis SilCIDIS
por Robert Montgomery, Rosalind Russell y Frank Morgan.
Dime qnlui etes m
Hermoso film interpretado por Liant Haid y Victor de Kowe.
Camaradas a bordo Película— Cómica
*
M. 212
Desea a sus amistades un buen f¡n
y próspero Año Nuevo
NO T I C I A S
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá én servicio permaacnte
la farmacia Enrich.
Dcsc'e las 10 de la noche a las 6 de
la madrugada para su uflllzsdón avi¬
sar al vigilante nocturno.
Día 1.—Farmacia Pascual, de 7 10.
PÉRDIDA. - Se gratificará la devo
lución de bim sorilja con un bri liante,
extraviada anoche.
Razón: Administración de Hoja
Oficial.
FOMENTO MATARONÉ^ - El
lunes, 8 las 5 menos coarto de laiar
de, gran sesión de cinc. Noticiarlo
Luce; la delirante y graciosa comedia
«Papá se case», por Slim Sumerviile
y Zasu Pilis; «100 diaS (Napoleón)»;
«Pipo y su perrllo» (dibujos).
*La Cartuja de Sevilla desea un fe¬
liz y próspero Año Nuevo a sus dis
tinguidos clientes. .
El Jefe Sindical y Jerarqufaa de la
C. N. S. dt esta Casa Sindical, se
complacen en dar las grBclaé a cuan¬
tos nos han mandado fel'citacldn de
Pascuas, reclprocándoía y deseando
a las Autoridades i Jerarquías del Par¬
tido y afiliados todos, un feliz final
del presente año y un próspero Año
Ñutvo de 1940.
—FERNANDO jULlÁ, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada¬
do BU despacho Muralla de San Lo¬
renzo, 16 bís,,Teléfono n.° 211, Ma¬
taró. Despachó: de 5 a 8 larde.
—Corresponsal n.° 1 de ios Reyes
Magos. La Cartuja de Sevilla.
Niños: Depositad vuestras certas
en el buzón de La Cartuja de Sevilla.
indispensable para el lavado de
lana y seda
Pesebres particoiares
José Monle'lg, Rbl«. Gencralíalmo
Franco, 34.
Andrés Sojer, Rbla. Genenelislmo
Franco, 70.
José Díamaní, Rb!e. Generalísimo
Franco, 46, 2.° (de 4 i 8).
Juan Alum, San José, 16 (fesllvoí),
José Dlgóa, Obispo Mas, 68.
M.° Teresa Paradell, General Mo
la, 35.
. Ernesto Siquier, Gênerai Mola, 165.
José O. Pineda Gutlb», Barceló'
na. 16, 1.°.
J. C., Calvo Sotélo, 27.
Antonio Lladó, San Antonio. 7 (fes
ilvos de 4 a 7).
Jorge Calsapiu, San Antonio, 16.
Juan Gomas Martorell, Capuchi¬
nas, 37.
Jee'úsphiva, Capuchinas, 47.
Juan Sabater, Hospital, 42.
FrancUsco Qraupera, San Elíac, 18.
Ana Graupcre, Parque, 22.
Birtolcmé Llagostern, Pujol, 25
(festivos de 4« 9)
Emilio Cosía, Isern, 90,1.°, 2®,
Pedro Martí, Amalia, 34 (festivos
de 5 a 8).
Juan Petit, Tercio de NIra. Srn. de
Montserrat, 12.
, Jaime Romagosa, San Ramón, 9,
losé Bsrberá, Jorge Juan, 31.
Juan Alsina, Calleo, 5.
Hermanos Ribas, Beato Oriol, 34,
bajo.
Miguel Pujol, San Rafael, 37 (fes
tlvos).
Pedro Vall, Bda, Sistemes, 10.
Gabriel Forts, Wlfredo. 59..
BmlTIó Batet, Pl. Constitclón, 3,
Jaime Comas, FIgueretas, 1-bls,
(festivos de 5 a 7).
Claudio Ribas, ArgUelUs, 21 (festl-,
vo'i de 6 a 9).
Ricardo Castellà, Colón, 1.
Franciaco Batlle, San Cocufite, 13.
Pesebres sociales
Fomento Mataronés (oficial de la
Asociación de Pesebrlsfas), Obispo
Mas, 11 (festivos de 6 a 8).
Sala Cabañes, Avda. Tercio de
Ntra. Sra. de Montserrat.
Ermita de Sun Simón.
O.J. deF.E.r. y de las J.O.N.S.,
Mticlor de Palau (festivos de 6 a 7).
Auxilio Social, Avda. Tercio de
Ntra. Sra. de Montserrat.
C i ti e Q a y o r r e
Hoy y Moñaim
Sesiones continuas desde las S'30 tarde
estreno del grandioso y espectacular film
EL CaRDEHSL
RICHELIEU
(én español) por George Arfiss, Maureen O'
SulllMn y Bdward Arnold.
La divertido comedia musical, denominada
DMIm
por DIck Powell y Joan Blondell.
Notlctorlo Fox''SO
PR06RAMA PARA TODAS LAS EDADES
LUNBS
Sesiones continuas desde las 3'30 tarde
XtSTREJVO
de la formidable producción titulada
ALTO
MANDO





por Margaret Sullivan y EnrI Fonda.




BERLÍN, 30,—Comunicado dsl Al-
jo Mando d«i Ejército alemán:
«Como fué anunciado en comuni¬
cado capecial, un submarino alemán
torpedeó a un «dreadnought» Inglés
la clase de! «Queen Büzabet», al
oeste de Escocia.
Bn el frente del oeste nó han ocu-
rrido acontecimientos de Importancia.
A pesar del mai. tiempo, las fuerzas
aéreas eontlnuëron su actuación de




la haya, 30. — El Ministro de
Asuntos Exteriores ha comunicsdo a
.la Segundo Cámara «rl contenido del
acuerdo comercial germanoholandés
.coiícsrtado el 21 dis! corriinte. D cho
acuerdo— coya principal caracíerlsil-
ea es que regala el sistema de pagos
entre ambos países—debe ser ratifi¬




PARÍS. 30.—Comunicado de gue¬
rra correspondisníe o la mefiano de
hoy:
«Actividad de patrullas, a pesar del
irlo intenso, entre el Mosela y «I
Saar.
La actividad aérea señalada ftytr
no dió lugar a ningún combate entre
ambas aviaciones enemigas.» — Efe.
Choque de trenes
én Nápoles
NÂPOLE5, 30.—En la estación de
Torre de ll'Annunziata ha ocurrido un
grave choque de trenes. Un convoy
abarrotado ds vlejífos, entre los cua¬
les figuraban varios militares, fué
arrollado por el rápido de Sicilia.
Ambos convoyes quedaron casi to¬
talmente destruidos. Hasta el momen¬
to van retirados 20 muertos y un cen¬
tenar de heridos.—Efe.
Treinta mil victimas
en los últimos terremotos
ESTAMBUL, 30. —Ssgun ks pri¬
meras cifras llegadas de ¡a región
afectada por ios terremotos, el nú¬
mero de víctimas asciende a treinta
mil. De esta cifra corresponden 10
mil sólo a k reglón de Erzindjsn.
Los trenes de socorro tienen que
avanzar muy lentamente a consecuen¬
cia de las intensas nevadas, y algu¬
nos de elios han descarrilado.—Efe.
El «Tacoma» recibe orden
de abandonar Montevideo
LONDRES, 30.—Circula «I rumor
de que si petrolero «Tacoma» ha re¬
cibido orden de abandonar «1 puerto
de Montevideo dentro del plazo de
24 horas. En caso cocírarlo, será la¬
te, nado por les autoridades urugua¬
yas.—Efe.
Nieve eñ loma
ROMA, 30. — La capital apareció
esta mañana con una «espesa capa de
nieve. Hscía 10 sños qu® los roma¬
nos no habkn visio una nevada como
la de esta última noche.—Efe.
Infonnadón Nacional
Barcelona
Han sido denunciados un drogue -
ro al por mayor de Mataró y tres de
Vilafranca del Panadés, por venía
con prima de produc'os farmacéutl
COS.—Efe.
IMPRENTA, MINERVA. — MATAR'
Teatro Clavé
Hflj a jas 9 Mche-Mañana desde les 3*30 tarde
EôTRENO
del vigoroso drama
— Liies. desde las 3'3| de la tarde —
NIÑOS... PAPÁS... ya llegó el an-
téntlco JONNY WEISSMULLER en
en español
por Edwart Robinson - Rose Stran-
der - James Stewart
La espectacular
comedia arrevistada ^
El caballero dei Folies
por
Merle Oberón y Maurice Chevalier
en español
con Maureen O'SulUvan,, su inse-.,
parable compañera.
La sentimental comedia
El Perro de Flandes
por
Frankie Thomas y Helen Parrish,
- Pninninan tal» lis elil« -
Hoy a las 9 nocbe-Malana desda las 3'30 tarde
ESTRENO de la maravilla cinema-
* tográfica Nacional
film edilado en Berlín
por Miguel Ligero, Raquel Rodrigo,
Roberto Rey, Eslrellita Castro, Fer¬
nando de Granada y Tina Cascó.
Dirección: Benito Perojo
George Brent - Kay Francis .
y Warren Williams, en
La Vida es sabrosa
en español
Teatro MOnUMETlTÓL Cinema
— LiBes, desde tas 3*30 de ta tarde —
NIÑOS... PAPÁS... ya llegó el au¬
téntico JOÑNY WEISSMULLER en
en esj^añol
con Maureen O'Sullivan, su inse¬
parable compañera.
La sentimental comedia
El Perro de Flandes
por
Frankie Thomas y Helen Parrish
PROGRAMAS PARA TODAS LAS EDADES
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados esiabhcímíeníos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
.DMimSTUADOR-DE FINCAS
JULIÂ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardej
.ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
, ¡Dcalilería de licores Champagnes
...ANISADOS MAIÎTIN8Z. REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Cburmca, 59 — Teléfono 503
Calefacciones a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
3. Feliciano, 40 ai 44 y S. Agustín, 65





«Compañía General de Carbones»





R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vino» Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUri G. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MâRTIN FîtÈ
R. Generalísimo Franco,.59 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
^ San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francóa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda, de Augosio J. Ribas
Pidol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORÎSTFRÎA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas ciases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales, de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las ultimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.ia
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parnll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Obfetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R, Generalíslitiio Franco, 52 Te!. 257
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORA»
MARYLU — R. G. Franco, 80 .
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonlaa
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARg
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :S ERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudad deLondres
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DB ESPAÑA
R. Cucurell
OWspo Mas « Teléfono 29
1 HOJA OFICIAL $ie F.E.T. y dejlas J.O.N.S. de Mataró
El nuevo vehículo de
producción Nacional PAIkHOIO Turismo ycomercial
M E 'C A N O G R A'FIAI^^ ^ ^ 1 Ma? 1 jOA
LfecCIONES practicas
^ 'fSus obligeciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A í? S Ô — Rbger de Flor, 25 — MA T A R (>
Pesetas 8








Tromlíación de recibo» de íodsas clases
^ Malfc.ró y. Comsrca
FRANGISCO ANDREU
iSERN, 14
T?iéíono n.° 391 MATARÓ




Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla arnieralfsimo ñranco, 18
Especíalfdad en mA/ES A MEDIDA
a precios sín competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Compro
«Òtantería, viírinsis, crlsíales, madera,
4d ocasión.








¡ MENÚ PARA HOY
1
i COMED.OR IhPAhTlL
I Comida: Sopa de pan.j Patatas guisadas
Î Pan.
I Cena: Sopa de «pegés».
í Pescado frito. Ensalada.
Pan.
; QOMEDOR HERMANDAD
\ Comida: Sope de arroz, fideos, pa
i . tatas y garbanzos.
I Pan.
! C«na: Petates con salsa.
Pan.
Casa en ¡a cnUe de Beato Oriol







COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAÔ Y URBANAS
, Y ADMINlSTRACiÓN ,
Dfc 9 8 11 mañana y de 6 a 8 torde
Molas, 26 - Tef\ 72 Mataré
CASA dentro cl cusdro de la Pieza
Pi y Margal! (Cube) de 18 a 20 mil
: pesetas. PAGO AL CONTADO.
Escribir o' cHoja Oficial» n.° 603,
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varies fincas Urbanas «n
todos ios disTltos de (a dudad. Las
hay que sor. una gang's?. También ios
tengo Rústicss en el término de Ma
taró y fuera de él, desde 5 000, a
150.000 pl®8. •





El msjor regalo para Ifío Nueve y Reyes, es uti buen reseptor de radio
dqijiíóralo en lat Agencia Oficial Philips
H AHI
Las mejbresimarcas. Los mejores precios. MODELOS 1940 Amalia, 58 - Tele'fono 261
